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3Diritto Naturale Privato.
4. Nozione del diritto come facoltà 
morale.
2. Origine e fondamento delle leggi 
naturali.
3. Proprietà ; possesso ; detenzione.
4. Confini della patria podestà.
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Diritto Naturale Pubblico.
5. Origine della Società.
6. Potere legislativo.
Diritto Penule.
fi
7. Pravità di intenzione.
8. Processo accusatorio.
Statistica.
9. Colonie della Spagna.
40. Colonie del Portogallo.
41. Prodotto della pesca marittima per 
1’ Austria.
42. Prodotto delle miniere della Ca- 
rinzia.
Diritto Romano e Feudule.
45. Costituzioni imperatorie.
14. Patto estimatorio.
45. Formalità comuni al testamento 
scritto ed al nuncupativo.
40. Delegazione.
47. Fidejussori d’ indennità.
48. Grazie feudali.
5Ex fure Ecclesiastico
19. An recte tribuatur Ecclesiae jus 
aliquod externum.
20. Collatio beneficii per devolutionem.
21. Res sacrae.
22. Juris patronatus acquisitio.
25. Novitiatus penes Regulares.
24. Jura stolae.
Diritto CÀvile Austriaco.
25. Motivi di negare il consenso al 
matrimonio dei minorenni.
26. Educazione della prole.
27. Diritto di tagliar legna nel fondo 
altrui.
28. Miglioramenti fatti dal possessore 
di buona fede.
29. Muro serviente.
30. Legato di gioje.
6Diritto Commerciale.
34. Persone escluse dall’ esercizio della 
mercatura.
52. Personale di negozio.
33. Contratto di cambio.
34. Rivalsa.
35. Modi di acquistare la proprietà
d’ una nave.
36. Urto di due bastimenti.
Scienze e leggi Politiche.
57. Colbertismo.
58. Agricoltura.
39. Educazione.
40. Boschi.
44. Tesori.
42. Budget.
Procedura Giudiziaria e Notariale, 
e Stile degli affari.
43. Forma delle deliberazioni giudi­
ziali.
44. Cause qualificate pel processo som­
mario.
43. Insinuazioni al concorso de’ credi­
tori.
46. Foro di Riconvenzione.
47. Restituzione in intiero per colposo 
patrocinio.
48. Formalità degli estratti notariali.
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